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Perencanaan pembangunan ekonomi tentu diperlukannya beberapa 
komponen baik komponen ekonomi maupun non ekonomi untuk mencapai tujuan 
dari sebuah pembangunan daerah. Salah satunya adalah Incremental  Capital  
Output  Ratio  (ICOR), dimana ICOR merupakan  suatu  indikator untuk dapat 
melihat seberapa efisiennya dari suatu perekonomian dengan cara menunjukkan 
besaran perbandingan antara pertambahan modal yang masuk (investasi) dengan 
pertambahan total produksi (Produk Domestik Regional Bruto). Selain itu, ada 
satu komponen lain yaitu infrastur yang juga dapat berperan atau berpengaruh   
terhadap   pertumbuhan   ekonomi.   Sesuai   dengan   hal   tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari ICOR dan Infrasrtuktur terhadap 
pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa. Dalam 
penilitian ini ICOR diukur dengan cara melakukan perbandingan antara 
pertambahan modal masuk (investasi) dengan pemambahan total produksi di 
setiap provinsi. Dimana investasi yang dimaksud dilihat dari data PMTB 
(Pembentukan Modal Tetap Bruto) regional. Serta infrastruktur dapat dilihat dari 
data total panjang jalan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dari 6 
provinsi di pulau Jawa selama periode 2014-2018. 







Economic development planning certainly requires several components, 
both economic and non-economic components to achieve the goals of regional 
development. One of them is the Incremental Capital Output Ratio (ICOR), where 
ICOR is an indicator to be able to see how efficient an economy is by showing the 
magnitude of the ratio between the increase in incoming capital (investment) and 
the increase in total production (Gross Regional Domestic Product). In addition, 
there is one other component, namely infrastructure, which can also play a role 
or influence economic growth. In accordance with this, this study aims to analyze 
the effect of ICOR and Infrastructure on the economic growth of provinces on the 
island of Java. In this research, ICOR is measured by comparing the increase in 
capital inflow (investment) with the increase in total production in each province. 
Where the investment in question is seen from the regional PMTB (Gross Fixed 
Capital Formation) data. As well as infrastructure, it can be seen from the total 
road length data. This study uses panel data regression from 6 provinces on the 
island of Java during the 2014-2018 period. 
KeywordS : ICOR, Investment (PMTB), Infrastructure (Length of Road), and 
Economic Growth. 
 
